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Año de 1866. Domingo 4 de Noviembre. iNúm. 45. 
mí 
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e provincia de ataga. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
D E P R O P I E D A D E S V D E R E C H O S D E L E " 
DE LA 
Provineia de Málaga. 
Por disposición del Excmo. Sr. Goberna-
dor de esta provincia, y en virtud de las 
leyes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora que se dirá las fincas siguientes. 
REMATE para el dia 4 de Diciembre de 
1866, ante el Sr. Juez de Ja Merced, y es-
cribano D. Rafael Codes, el cual tendrá 
efecto en el mismo dia á las 12 de la 
mañana en la interina casa capitular de 
esta ciudad, y en los Juzgados de primera 
instancia que se espresarán. 
Segunda subasta. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústica.-—Mayor cuantía . 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA y MARBELLA. 
Núm. del 
invent.0 
790. Lote núm. i 3 del monte nombrado 
Bornoque, término de la ciudad de 
Marbella, de su caudal de propios, que 
comprende las partidas denominadas 
Humbría de las Cañas, Puerto de los 
Zarzalones y Puerto Verde: linda Norte 
con el nacimiento ó fundación y parte 
del Arroyo de las Cañas, Este con la 
cuerda término de Monda, por Sur el 
lote núm. 14 y Oeste con el 12, ocu-
pando una estencion superficial de 82 
fanegas, y 4 celemines, igual á 4971 
áreas, 56 centiáreas y 6552 centímetros 
cuadrados, una de ellas de regadío cul-
tivada y las demás incultas de secano 
y poblado con 725 alcornoques, 405 
quejigos, 37 pinos, 12 pinzapos y de-
más plantas menudas de Jara, Enebro, 
Brezo, Ahulagas y otras que constituyen 
el monte bajo, siendo casi en totalidad 
á propósito para el cultivo; se ha tasa-
do en 34263 escudos, 200 milésimas en 
venta y 1027 con 896 en renta, arrojan-
do esta una capitalización de 23127 es-
cudos, 660 milésimas. 
No tiene gravámen. 
El comprador prestará la fianza pre-
venida. 
No habiendo tenido postor en la su-
basta celebrada el dia 9 de Junio del 
presente año por los 3426oescudos 200 
milésimas déla tasación, se anuncia de 
nuevo por los 23127 con 660 milésimas, 
tipo de la subasta. 
790. Lote núm, 14 del citado monte, 
que comprende las partidas llamadas 
majada de doña Gaspara, puerto del 
Capitán y Hoya de la Tia Casilda;] linda 
Norte con el lote núm. 13, Este con la 
cuerda y término de Monda, al Sur con 
el lote 15 y al Oeste con el del 11: 
comprende una estencion superficial de 
191 fanegas, ó sean 11473 áreas, 46 
centiáreas y 1274 centímetros cuadra-
dos; terreno inculto de secano, pobla-
do en su mayor parle con 2733 alcor-
noques, 123 quejigos, 326 pinos, 15 
pinzapos con otras varias plantas de 
distinta familia que forman el monte 
bajo: siendo el terreno en mas de una 
tercera parte suceptible de cultivo: se 
ha tasado en 660Í2 escudos 500 milé-
simas en venta y 1981 con 275 mi-
lésimas en renta, produciendo esta una 
capitalización de 44578 escudos, 688 
milésimas. 
No tiene gravámen. 
El comprador prestará la fianza pre-
venida. 
El tipo de la subasta que se anuncia 
será la cantidad de 44578 escudos 688 
milésimas de la capitalización por que 
no tuvo postor el dia 9 de Junio del año 
actual, por los 66042 escudos 500 
milésimas de la tasación. 
790. Lote núm. 15 del repetido monte, 
que comprende las partidas del Horca-
jo de Saucillo, Lomas de las Chirolas 
y Rosilla larga; linda Norte con el lote 
número 14, Este término de Monda, 
al Sur el 16 y al Oeste con el lote 
núm. 10, tiene una estension superfi-
cial de 139 fanegas, igual á 8333 
áreas, 46 centiáreas y 1346 centímetros 
cuadrados; terreno de secano inculto, 
poblado en su mayor parte con 1773 
alcornoques, 117 quejigos, 2342 pinos 
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y otras varias plantas menudas que 
constituyen el monte bajo, y sobre una 
tercera parte de la superficie pudiera 
cultivarse; todo se ha tasado en 46025 
escudos, 500 milésimas en venta y 
1380 con 705 en renta, dando esta 
una capitalización de 31065 escudos, 
863 milésimas. 
No tiene gravámen. 
El comprador dará la fianza preve-
nida. 
Por no haber tenido postor el citado 
dia 9 de Junio del presente año, por los 
46023 escudos, 500 milésimas de la ta-
sación se saca de nuevo por el tipo de 
los 31065 escudos, 863 milésimas de la 
capitalización. 
790. Lote núm. 16 del espresado monte 
de Bornoque, que se compone de las 
partidas llamadas Puerto Blanco, Allero 
y parte de las Bañuelas: linda al Norte 
con el lote número 15; al Este término 
de Monda, al Sur lote número 1.° y al 
Oeste con el del 9: comprende una es-
tension superficial de 124 fanegas y 2 
celemines ó sean 7507 áreas, 82 cen-
tiáreas y 6238 centímetros cuadrados 
pobladas con 1437 alcornoques.. 84 
quejigos, 1431 pinos y 1 pinzapo y di-
ferentes plantas menudas de Jara, Ene-
bro, Brezo, Cantuezo, Ahulagas y otras 
que constituyen el monte bajo, y sobre 
una cuarta parte de la superficie puede 
•reducirse á cultivo; todo se ha tasado 
en 39833 escudos 500 milésimas en 
venta y 1195 con 005 milésimas en 
renta, dando esta una capitalización de 
26887 escudos 613 milésimas. 
No tiene gravámen. 
El comprador prestará la fianza pre-
venida. 
No habiendo tenido postor el dia 9 
de Junio del año actual por los 39835 
escudos 500 milésimas de la tasación, 
se saca de nuevo á subasta por los 
26887 escudos 613 milésimas de la 
capitalización. 
ACLARACION. 
La división del monte de Bornoque 
en 16 lotes, de que son parte los cua-
tro anteriores, que son los últimos, fué 
acordada por la Junta superior de 
ventas en sesión de 14 de Setiembre 
de J\865, según orden de la Dirección 
general del ramo de 20 del mimo. 
La segunda subasta de los citados lo-
tes, fué acordada por la espresada Junta 
Superior de Ventas, en sesión de 16 de 
Agosto del corriente año, según orden 
de la Dirección General de Propiedades 
y derechos del Estado de 21 de Se-
tiembre próximo pasado. 
Advertencias. 
4.a No se admitirá postura que 
deje de cubrir el tipo déla subasta. 
2. a El precio en que fueren rema-
tadas dichas fincas que se adjudicarán 
al mejor postor, se pagará en 10 pla-
zos iguales de 10 por 100 cada uno. 
El primero á los quince dias siguien-
tes al de notificarse la adjudicación, y 
los restantes con el intérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve que-
de cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
3. a Las fincas de mayor cuantía 
del Estado continuarán pagándose en 
los 15 plazos y 14 años que previene 
el art. 6.° de la ley de 1.° de Mayo de 
1855, y con la bonificación de 5 por 
100 que el mismo otorga á los com-
pradores que anticipen uno ó mas pla-
zos, pudiendo hacer el pago del 50 
por 100 en papel de la Deuda públi-
ca, consolidada ó diferida conforme 
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lo dispuesto en el art. 20 de la men-
cionada ley. Las de menor cuantía se 
pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no se les hará mas abono que 
el3por 100anual, en el concepto de 
que el pago ha de ejecutarse al tenor 
de lo que se dispone en las instruccio-
nes de 51 de Mayo y 30 de Junio de 
! 1855, 
4. a Según resulta de los antece-
| dentes y demás datos que existen en 
la Administración principal de pro-
piedades y derechos del Estado de es-
ta provincia, las fincas de que se tra-
ta no se hallan gravadas con carga al-
guna; pero si apareciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador 
en los términos que en la referida ley 
se determina. 
5. ° Los derechos de espediente 
hasta la toma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
6. a A la vez que en esta capital se 
verificará otro remate en los juzgados 
de primera instancia ya expresados. 
7. a Los compradores de bienes 
comprendidos en lasleyesde desamor-
tización, solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sufran las fincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa justa, en el término 
improrrogable de quince dias desde 
el de la posesión.—La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradores. 
El que, verificado el pago del primer 
plazo del importe del remate, dejare 
de tomarla en el término de un mes, 
se considerará como poseedor para los 
efectos de este artículo. 
8. a El Estado no anulará las ven-
tas por faltas ó perjuicios causados 
por los Agentes de .a Administración 
é independientes de la voluntad de 
los compradores; pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó criminales 
que procedan contra los culpables 
10.a Las reclamaciones que con 
arreglo al artículo 173 de la Instruc-
cionde 31 de Mayo de 1855, deben di-
rigirse á la Administración antes de 
entablar en los Juzgados de primera 
instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán in-
coarse en el término preciso de los 
seis meses inmediatamente posterio-
res á la adjudicación.—Pasado este 
término, solo se admitirán en los Juz-
gados ordinarios las acciones de pro-
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas. Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores c i -
tándose de eviccion á la Administra-
ción. 
Lo que se anuncia al público para 
conocimiento de los que quieran i n -
teresarse en la adquision de lasfi -
cas insertasen el precedente anuncio. 
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NOTAS. 
1. a Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, be-
neficencia y instrucción pública, cu-
yos productos no ingresen en las Ca-
jas del Estado, y los demás bienes que 
bajo diierentes denominacionescorres-
pondená las provincias y á los pue-
blos. 
2. a SOD bienes del Estado los que 
llevan este nombre, los de instrucción 
pública superior cuyos productos i n -
gresen en las Cajas del Estado los del 
Estado los del secuestro del exinfante 
don Cárlos, los de las órdenes Milita-
res de San Juan de Jerusalem, los de 
cofradías, obras pias, santuarios y to-
dos los pertenecientes ó que se hallen 
disfrutando los individoos ó corpora-
ciones eclesiásticas, cualquiera quesea 
su nombre, origen ó cláusulas de la 
fundación, á escepcíon de las cape-
llanías colativas desangre. 
Málaga 4 de Noviembre de 1866. 
— E l Comisionado principal de Ventas 
E. Adolfo Morales y Cosso. 
Imprenta deM. Martinez N ido, Sí a. María, ÍX 
